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I I .  F A C U L T Y  A F F A I R S  
A .  A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n  
1 .  F a c u l t y  E l e c t i o n s *  
F a c u l t y  e l e c t i o n s  t a k e  p l a c e  t o  d e t e r m i n e :  
a )  F a c u l t y  o f f i c e r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s :  
C h a i r p e r s o n ,  V i c e  C h a i r p e r s o n ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  F a c u l t y  
- - F a c u l t y  R e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  ( t w o - y e a r  t e r m )  
- - F a c u l t y  R e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  A l u m n i  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  ( t w o - y e a r  t e r m )  
b )  F a c u l t y  m e m b e r s h i p  o n :  
F a c u l t y  W e l f a r e  C o m m i t t e e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  
G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e  
A c a d e m i c  C o u n c i l  
C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  ( e l e c t i o n  b y  S c h o o l s )  
R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e  ( u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e )  
E x t e n d e d  E d u c a t i o n  C o u n c i l  
G r a d u a t e  Co u n c i l  
N o m i n a t i o n s  
a )  e l i g i b i l i t y :  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o :  1 )  o f f i c e  o r  c o m m i t t e e  m e m b e r s h i p  
s p e c i f i c a t i o n s  a s  t o  f a c u l t y  r a n k  a n d  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s ;  2 )  a p p o i n t m e n t  
s t a t u s  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r  a t  t h e  t i m e  o f  e l e c t i o n  ( e . g . ,  s t a t u s  i n  
S p r i n g  1 9 8 1  f o r  m e m b e r s h i p  e f f e c t i v e  i n  F a l l  1 9 8 1 ) .  F a c u l t y  m e m b e r s  o n  
s a b b a t i c a l  o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  n o m i n a t i o n  f o r  
m e m b e r s h i p  e f f e c t i v e  d u r i n g  t h e i r  y e a r  o f  s a b b a t i c a l  o r  l e a v e  o f  a b s e n c e .  
b )  p r o c e d u r e :  e a c h  v o t e r  m u s t  d e s i g n a t e  t w i c e  a s  m a n y  p e r s o n s  a s  n o m i n e e s  
f o r  a n  o f f i c e  o r  m e m b e r s h i p  a s  w i l l  b e  e l e c t e d  t o  t h a t  o f f i c e  o r  
c o m m i t t e e  ( e . g . ,  t e n  p e r s o n s  m u s t  b e  d e s i g n a t e d  b y  a  v o t e r  a s  n o m i n e e s  
f o r  t h e  f i v e  m e m b e r - a t - l a r g e  s e a t s  o n  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l ) .  T h e  
s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  ( e . g . ,  t e n  f o r  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l )  
r e c e i v i n g  t h e  m o s t  v o t e s  a r e  n o m i n e e s  f o r  t h e  r u n - o f f  e l e c t i o n .  A  
f a c u l t y  m e m b e r  m a y  d e c l i n e  n o m i n a t i o n .  
E l e c t i o n  
F r o m  t h e  l i s t  o f  n o m i n e e s  e a c h  v o t e r  m u s t  d e s i g n a t e  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  a s  s p e c i f i e d  f o r  a n  o f f i c e  o r  m e m b e r s h i p  ( e . g . ,  f i v e  f o r  t h e  
A c a d e m i c  C o u n c i l ) .  T h e  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  n o m i n e e s  r e c e i v i n g  t h e  m o s t  
v o t e s  a r e  e l e c t e d  a s  m e m b e r s .  A  f a c u l t y  m e m b e r  m a y  n o t  d e c l i n e  e l e c t i o n .  
2 .  C h a i r p e r s o n s  o f  t h e  T h r e e  S c h o o l s :  L i b e r a l  A r t s ,  S c i e n c e ,  E c o n o m i c s  a n d  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  c h a i r p e r s o n  o f  e a c h  d e p a r t m e n t  c o n s u l t s  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  h i s / h e r  
' d e p a r t m e n t  c o n c e r n i n g  n o m i n e e s .  T h e  C h a i r p e r s o n s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  
a  S c h o o l  t h e n  e l e c t  f r o m  t h e  l i s t  o f  n o m i n e e s  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h a t  
S c h o o l .  T h e  t e r m  i s  f o r  t h r e e  y e a r s .  T h e  c h a i r p e r s o n s  o f  t h e  t h r e e  S c h o o l s  
a r e  e x  o f f i c i o  m e m b e r s  o f  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l .  
*  A  r e v i s e d  s e t  o f  F a c u l t y  E l e c t i o n  p r o c e d u r e s  i s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  
F a c u l t y  A s s e m b l y  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  
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i . . .  
3 .  C h a i r p e r s o n s  o f  D e p a r t m e n t s  
T h e  c h a i r p e r s o n s  o f  d e p a r t m e n t s  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  f o r  
a  t h r e e - y e a r  t e r m ,  n o r m a l l y  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a t  l e a s t  t h e  s e n i o r  m e m b e r s  
o f  t h e  d e p a r t m e n t .  ( S e n i o r  m e m b e r s  a r e  f u l l  p r o f e s s o r s  a n d  t e n u r e d  m e m b e r s . )  
D e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n s  m a y  b e  r e a p p o i n t e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  a f t e r  
c o n f i d e n t i a l  e v a l u a t i o n s  h a v e  b e e n  s o l i c i t e d  f r o m  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
a n d  c o n s u l t a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  w i t h  a l l  s e n i o r  d e p a r t m e n t  m e m b e r s  a n d  o t h e r s  
w h o s e  o p i n i o n s  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  d e e m s  m a y  b e  h e l p f u l .  T h e  t e r m s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n s  s h o u l d  b e  s t a g g e r e d  s o  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  
a r e  c o n s i d e r e d  f o r  r e a p p o i n t m e n t  e a c h  y e a r .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  D e p a r t m e n t  C h a i r p e r s o n  
- o r g a n i z e  a n d  d e v e l o p  i n s t r u c t i o n  w i t h i n  h i s / h e r  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  a c a d e m i c  
y e a r ;  
- r e c r u i t  n e w  f a c u l t y  m e m b e r s ;  
- h o l d  m o n t h l y  d e p a r t m e n t a l  m e e t i n g s ;  m i n u t e s  o f  t h e s e  m e e t i n g s  a s  w e l l  a s  
o c c a s i o n a l  r e p o r t s  o n  t h e  s t a f f  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s h o u l d  
b e  s e n t  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  ( o r  t h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t ) ;  
- m a i n t a i n  c u r r e n t  f i l e  f o r  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t  w i t h  m a t e r i a l  r e l e -
v a n t  f o r  t h e  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e ;  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t i m e l y  p l a c e m e n t  
i n  f i l e s  o f  f o r m a l  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a l l  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  i n t e r i m  r e v i e w ,  t e n u r e ,  o r  p r o m o t i o n  d u r i n g  
t h e  a c a d e m i c  y e a r ;  
- h e a r  a n d  a s c e r t a i n  t h e  v a l i d i t y  o f  c o m p l a i n t s  t h a t  m a y  b e  r e c e i v e d  f r o m  
m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o r  f r o m  s t u d e n t s  w h o  a r e  t a k i n g  c o u r s e s  i n  t h e  
d e p a r t m e n t ;  
- c o n s u l t  i n  a  s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o n  
m a t t e r s  o f  t h e i r  o w n  p r a c t i c e  a n d  o f  g e n e r a l  d e p a r t m e n t  i n t e r e s t ;  o c c a s i o n -
a l l y  v i s i t  t h e  c l a s s e s  o f  d e p a r t m e n t  m e m b e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  a r e  
b e g i n n i n g  t e a c h i n g ,  a r e  m o v i n g  t o w a r d  t e n u r e ,  o r  w h o  a r e  p a r t - t i m e  i n s t r u c t o r s  
i n  a n y  w a y  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  f u l l - t i m e  a p p o i n t m e n t ;  o n  s o m e  m a t t e r s  t h e  
c h a i r  m a y  c o n s u l t  o n l y  t h e  s e n i o r  o r  t e n u r e d  m e m b e r s  ( e . g . ,  w h e n  a  m e m b e r  i s  
t o  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e ) ;  
- d i s c u s s  w i t h  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  d e p a r t m e n t a l  f a c u l t y  c o n c e r n i n g  t h e  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n n a i r e  o n  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s .  
A u t h o r i t y  
- t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  o r  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n ,  a s  
a p p r o p r i a t e ,  t h e  r e a p p o i n t m e n t  o r  n o n - r e a p p o i n t m e n t  o f  d e p a r t m e n t a l  f a c u l t y ;  
- t o  c a l l  g e n e r a l  d e p a r t m e n t a l  m e e t i n g s  a s  w e l l  a s  t o  f o r m  s m a l l e r  c o m m i t t e e s  
w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t ;  
- p o w e r  o f  v e t o  o v e r  d e p a r t m e n t a l  d e c i s i o n s ;  
- p o w e r  t o  i n i t i a t e  p r o c e d u r e s  h e / s h e  d e e m s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  ( v . g . ,  f o r  t h e  d i s m i s s a l  o f  a n  i n s t r u c t o r ) ;  
- t o  v i s i t  c l a s s e s  o f  c o l l e a g u e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  C l a s s  v i s i t a t i o n s  a r e  w i t h  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r ;  t h e  c h a i r  o r  h i s / h e r  d e l e g a t e  s h o u l d  o f f e r  
t o  v i s i t  c l a s s e s  o f  f a c u l t y  w h o  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  R a n k  a n d  T e n u r e  
C o m m i t t e e  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n .  
L i m i t a t i o n s  
- m a j o r  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t  m a y  b e  u n d e r t a k e n  o n l y  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  ( o r  t h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t ) ,  a n d  o t h e r s  i f  
n e c e s s a r y .  
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4 .  F a c u l t y  A s s e m b l y  
S a i n t  Ma r y ' s  C o l l e g e  f a c u l t y  { b o t h  f u l l  a n d  p a r t - t i m e )  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  
o n  a u t h o r i z e d  l e a v e ,  r e t i r e d  o r  e m e r i t u s  a r e  c o n s i d e r e d  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  
A s s e m t l y .  
F a c u l t y  O f f i c e r s  
T h e  f a c u l t y  c h a i r p e r s o n ,  v i c e  c h a i r p e r s o n ,  a n d  s e c r e t a r y  a r e  t h e  F a c u l t y  
O f f i c e r s  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y ,  e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y  f o r  o n e  y e a r .  
F a c u l t y  C h a i r p e r s o n *  
M u s t  b e  a  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  w h o s e  d u t i e s  a r e  p r i m a r i l y  i n s t r u c t i o n a l  
( 5 / 7  o r  m o r e  i n  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s  - - e x c l u d e d  a r e  D e a n s ,  V i c e  P r e s i d e n t s ,  
a n d  P r e s i d e n t i a l  A s s i s t a n t s ) .  E l e c t e d  t h r o u g h  t w o  b a l l o t s .  T h e  f i r s t  
b a l l o t  n o m i n a t e s  t w o  c a n d i d a t e s ,  o n e  o f  w h o m  i s  e l e c t e d  c h a i r p e r s o n  b y  
a  s i m p l e  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s  c a s t  i n  t h e  s e c o n d  b a l l o t .  T h e  v i c e  
c h a i r p e r s o n *  i s  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e  a n d  s e r v e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
c h a i r p e r s o n .  T h e  f a c u l t y  c h a i r p e r s o n ,  w h o  p r e s i d e s  o v e r  t h e  F a c u l t y  
A s s e m b l y ,  s e t s  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  m e e t i n g  s c h e d u l e  f o r  t h e  a c a d e m i c  
y e a r ,  n o t i f i e s  t h e  f a c u l t y  o f  m e e t i n g s ,  p r e p a r e s  a n d  d i s t r i b u t e s  t h e  
a g e n d a .  H e / s h e  a l s o  a s s i s t s  i n  i m p l e m e n t i n g  a n y  w r i t t e n  s e c r e t  b a l l o t  
t h a t  m a y  b e  r e q u i r e d .  
F a c u l t y  S e c r e t a r y  
M u s t  b e  a  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  w h o s e  d u t i e s  a r e  p r i m a r i l y  i n s t r u c t i o n a l  
( 5 / 7  o r  m o r e  i n  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s  - - e x c l u d e d  a r e  D e a n s ,  V i c e  P r e s i d e n t s ,  
a n d  P r e s i d e n t i a l  A s s i s t a n t s ) .  E l e c t e d  t h r o u g h  t w o  b a l l o t s .  T h e  f i r s t  
b a l l o t  n o m i n a t e s  t w o  c a n d i d a t e s ,  o n e  o f  w h o m  i s  e l e c t e d  s e c r e t a r y  b y  a  
s i m p l e  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s  c a s t  i n  t h e  s e c o n d  b a l l o t .  T h e  s e c r e t a r y  
r e c o r d s  m i n u t e s  o f  a l l  m e e t i n g s  a n d  s e e s  t h a t  t h e  m i n u t e s  r e c o r d e d  a t  
o n e  m e e t i n g  a r e  p u b l i s h e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  f a c u l t y  m e m b e r s  p r i o r  
t o  t h e  s u b s e q u e n t  m e e t i n g .  
P a r l i a m e n t a r i a n  
T h e  f a c u l t y  c h a i r p e r s o n  w i l l  a p p o i n t  a  p a r l i a m e n t a r i a n  f o r  a  o n e - y e a r  t e r m .  
M e e t i n g s  
D e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b i y  a r e  c a l l e d  m e e t i n g s .  R e g u l a r  
m e e t i n g s  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  a r e  h e l d  e v e r y  m o n t h  f r o m  S e p t e m b e r  t h r o u g h  
M a y .  N o r m a l l y  t h e  s e c o n d  W e d n e s d a y  w i l l  a l t e r n a t e  w i t h  t h e  s e c o n d  T h u r s d a y  
a s  m e e t i n g  d a y s .  
S p e c i a l  M e e t i n g  
A  s p e c i a l  m e e t i n g  m a y  b e  c a l l e d  b y  t h e  c h a i r p e r s o n  u p o n  r e q u e s t  o f  t h e  
P r e s i d e n t  o r  u p o n  a  p r e s e n t a t i o n  o f  a  p e t i t i o n  s o  t o  c a l l  s i g n e d  b y  t e n  
( 1 0 )  v o t i n g  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e  a g e n d a  o f  e a c h  s p e c i a l  m e e t i n g  s h a l l  
*  o r  C h a i r m a n  o r  C h a i r w o m a n ,  a s  p r e f e r r e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l .  
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b e  l i m i t e d  t o  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  f o r  t h e  s p e c i a l  m e e t i n g .  N o  s p e c i a l  
m e e t i n g s  m a y  b e  c a l l e d  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  t i m e  ( n o r m a l l y  o n e  w e e k )  f o r  
a d e q u a t e  n o t i c e  t o  b e  g i v e n  t o  f a c u l t y  m e m b e r s .  
Q u o r u m  
Q u o r u m  f o r  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  
( 1 5 )  v o t i n g  f a c u l t y  m e m b e r s .  
m i n u t e s  o f  t h e  s c h e d u l e d  t i m e  
f a c u l t y  m e e t i n g s  s h a l l  c o n s i s t  o f  f i f t e e n  
A  q u o r u m  m u s t  b e  p r e s e n t  w i t h i n  f i f t e e n  
f o r  a  m e e t i n g .  
A t t e n d a n c e  
A l l  f a c u l t y  m e m b e r s ,  f u l l  o r  p a r t - t i m e ,  a r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  m e e t i n g s ,  
a n d  f a c u l t y  e m e r i t i ,  r e t i r e d  o r  o n  l e a v e  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d o  s o .  
Me m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  m a y  a t t e n d .  
A  s t u d e n t  o r  g r o u p  o f  s t u d e n t s  m a y  a t t e n d  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  
o f  t h e  c h a i r p e r s o n ;  t h e  c h a i r p e r s o n  m a y  c o n s u l t  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
o n  s u c h  a  d e c i s i o n .  
Vo i c e  
A l l  f a c u l t y  m e m b e r s ,  w h e t h e r  f u l l  o r  p a r t - t i m e ,  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  r e t i r e d  
o r  e m e r i t u s ,  m a y  s p e a k  a t  a n y  m e e t i n g .  S t a f f  a n d  s t u d e n t s  m a y  s p e a k  w i t h  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  c h a i r .  
V o t e  
A l l  f a c u l t y  m e m b e r s ,  w h e t h e r  f u l l  o r  p a r t - t i m e ,  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  r e t i r e d  
o r  e me r i t u s ,  m a y  v o t e  a t  a n y  m e e t i n g .  
A g e n d a  
T h e  F a c u l t y  O f f i c e r s  w i l l :  
1 .  d e t e r m i n e  t h e  a g e n d a  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y ;  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  
f a c u l t y  m u s t  c o n s u l t  w i t h  t h e  o t h e r  F a c u l t y  O f f i c e r s  c o n c e r n i n g  a l l  
p r o p o s e d  a g e n d a  i t e m s .  A n  i t e m  m a y  n o t  b e  p l a c e d  o n  t h e  a g e n d a  
u n l e s s  a t  l e a s t  t w o  o f  t h e  F a c u l t y  O f f i c e r s  h a v e  a p p r o v e d  i t ;  
2 .  a p p r o v e  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  s u c h  r e p o r t s  a s  a r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  F a c u l t y  O f f i c e r s .  
O r d e r  o f  B u s i n e s s  
1 .  C a l l  t o  o r d e r  b y  C h a i r p e r s o n .  
2 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  q u o r u m .  
3 .  A p p r o v a l  o f  m i n u t e s  o f  p r e v i o u s  m e e t i n g .  
4 .  A g e n d a  a n d  t i m e  l i m i t s .  
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R u l e s  o f  P r o c e d u r e  
R o b e r t s  R u l e s  o f  O r d e r  ( R e v i s e d )  g o v e r n  t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  
m e e t i n g s .  
V o t i n g  P r o c e d u r e s  
1 .  A l l  m o t i o n s ,  e x c e p t  a s  s p e c i f i e d  b y  R o b e r t s  R u l e s  o f  O r d e r  a n d  b y  
B u s i n e s s  P r o c e d u r e s  ( p .  3 0  ) ,  a r e  p a s s e d  b y  a  s i m p l e  m a j o r i t y  o f  t h e  
v o t e s  c a s t .  
2 .  T h e  m a j o r i t y  v o t e  i s  t h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  t h e  y e s  o r  n o  v o t e s  c a s t  
( e . g . ,  a  m o t i o n  w o u l d  c a r r y  w i t h  t e n  ( 1 0 )  y e s ,  n i n e  ( 9 )  n o ,  a n d  
e l e v e n  ( 1 1 )  a b s t e n t i o n s .  
3 .  T h e  a s c e n d i n g  o r d e r  o f  v o t i n g  p r o c e d u r e s  i s  a s  f o l l o w s :  
a )  v o i c e  
b )  d i v i s i o n  o f  t h e  h o u s e  ( e i t h e r  b y  r a i s i n g  o r  s h o w  o f  h a n d s )  
c )  r o l l  c a l l  
d )  s e c r e t  b a l l o t  ( e i t h e r  b y  t h e  a s s e m b l y  a t  t h e  m e e t i n g  o r  b y  
w r i t t e n  b a l l o t  o f  t h e  e n t i r e  f a c u l t y ) .  
4 .  D i v i s i o n  o f  t h e  h o u s e  m a y  b e  r e q u e s t e d  i n f o r m a l l y .  
R o l l  c a l l  m a y  b e  r e q u e s t e d  o f  t h e  C h a i r  b y  a n y  s i x  A s s e m b l y  m e m b e r s .  
S e c r e t  b a l l o t  m a y  b e  r e q u e s t e d  b y  a  m a j o r i t y  v o t e  ( w h i c h  r e q u i r e s  a  
m o t i o n  a n d  a  s e c o n d ,  a n d  i s  n o t  d e b a t a b l e . )  
5 .  V o t i n g  o n  a l l  p r i n c i p a l  ( m a i n )  m o t i o n s  a n a  s u b s i d i a r y  m o t i o n s  a s  
o p p o s e d  t o  i n c i d e n t a l  a n d  p r i v i l e g e d  m o t i o n s  i s  b y  d i v i s i o n ,  r o l l  c a l l  
o r  s e c r e t  b a l l o t .  
6 .  P r i n c i p a l  ( m a i n )  m o t i o n :  a  m o t i o n  i n t r o d u c e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  A s s e m b l y  
o r  b y  a  s p o k e s p e r s o n  f o r  a  c o m m i t t e e  w h o  i n t r o d u c e s  t h e  c o m m i t t e e  
r e p o r t  a s  a  m o t i o n .  
S u b s i d i a r y  m o t i o n :  a  m o t i o n  w h i c h  a s s i s t s  t h e  A s s e m b l y  i n  t r e a t i n g  
o r  d i s p o s i n g  o f  a  m a i n  m o t i o n ,  e . g . ,  p o s t p o n e  i n d e f i n i t e l y ,  a m e n d ,  r e f e r  
t o  a  c o m m i t t e e ,  p o s t p o n e  d e f i n i t e l y ,  l i m i t  o r  e x t e n d  d e b a t e ,  m o v e  t h e  
p r e v i o u s  q u e s t i o n ,  l a y  o n  t h e  t a b l e .  
P r i v i l e g e d  m o t i o n :  a  m o t i o n  w h i c h  d o e s  n o t  r e l a t e  t o  p e n d i n g  b u s i n e s s  
b u t  h a s  t o  d o  w i t h  s p e c i a l  m a t t e r s  o f  i m m e d i a t e  a n d  o v e r r i d i n g  
i m p o r t a n c e ,  e . g . ,  c a l l  f o r  t h e  o r d e r s  o f  t h e  d a y ,  r a i s e  a  q u e s t i o n  o f  
p r i v i l e g e ,  a d j o u r n m e n t ,  r e c e s s ,  f i x i n g  t i m e  f o r  a d j o u r n m e n t .  
I n c i d e n t a l  m o t i o n :  a  m o t i o n  w h i c h  r e l a t e s  i n  d i f f e r e n t  w a y s  t o  t h e  
p e n d i n g  b u s i n e s s  o r  t o  t h e  b u s i n e s s  o t h e r w i s e  a t  h a n d ,  e . g . ,  p o i n t  o f  
o r d e r ,  a p p e a l i n g  d e c i s i o n  o f  t h e  c h a i r ,  s u s p e n d  t h e  r u l e s ,  o b j e c t  t o  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n ,  d i v i s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n ,  d i v i s i o n  o f  
t h e  A s s e m b l y ,  p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n ,  p e r m i s s i o n  t o  l e a v e ,  p e r m i s s i o n  t o  b e  
e x c u s e d ,  e t c .  
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B u s i n e s s  P r o c e  u r e s  
1 .  A d d i t i o n s  o r  c h a n g e s  t o  t h e  a g e n d a  c a n  b e  m a d e  o n l y  b e  a  t w o - t h i r d s  
v o t e  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  o n  a  n o n - d e b a t a b l e  m o t i o n .  
2 .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  c o m m i t t e e  r e p o r t s  t o  t h e  A s s e m b l y  w i l l  b e  t h e  
f o l l o w i n g :  
a )  C o m m i t t e e s  p r e s e n t  t o  t h e  F a c u l t y  O f f i c e r s  i n  w r i t i n g  a  s i g n e d  
r e s o l u t i o n  o r  r e p o r t .  A  m i n o r i t y  r e p o r t  m a y  b e  s u b m i t t e d  b y  a  
c o m m i t t e e  b y  t w o  v o t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
b )  W h e n  a p p r o v e d  f o r  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  a g e n d a ,  t h e  t e x t  o f  t h e  
r e s o l u t i o n  m u s t  b e  d i s t r i b u t e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  A s s e m b l y  a t  
l e a s t  f o r t y - e i g h t  h o u r s  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g .  
c )  A  r e p o r t e r  f r o m  t h e  c o m m i t t e e  s u b m i t t i n g  t h e  r e s o l u t i o n  o r  r e p o r t  
m a y  r e a d  t h e  t e x t  a n d  g i v e  a n  e x p l a n a t i o n  n o t  t o  e x c e e d  t e n  
m i n u t e s .  
d )  A f t e r  t h e  e x p l a n a t i o n ,  a n y  r e s o l u t i o n  o r  r e p o r t  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a  p r i n c i p a l  m o t i o n ,  s e c o n d e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  
v o t e ,  w h i c h  m u s t  b e  r e p o r t e d .  
3 .  A  f a c u l t y  m e m b e r  o r  a  g r o u p  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  w i s h i n g  t o  p l a c e  
a n  i t e m ,  f o r m u l a t e d  a s  s p e c i f i c a l l y  a s  p o s s i b l e ,  o n  t h e  F a c u l t y  
A s s e m b l y  a g e n d a ,  m u s t  o b s e r v e  t h e  p r o c e d u r e  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  
2 .  T h e  F a c u l t y  O f f i c e r s  m a y  p l a c e  t h e  i t e m  o n  t h e  a g e n d a  o r  
r e f e r  t h e  m a t t e r  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m m i t t e e  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  
4 .  I n  o r d e r  f o r  a n y  r e s o l u t i o n  o r  r e p o r t  t o  b e  p l a c e d  o n  t h e  a g e n d a  o f  
t h e  n e x t  F a c u l t y  A s s e m b l y ,  i t  s h o u l d  n o r m a l l y  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
F a c u l t y  O f f i c e r s  o n e  w e e k  i n  a d v a n c e  t o  b e  a p p r o v e d  f o r  p r e s e n t a t i o n .  
5 .  D i s c u s s i o n  
a )  E a c h  f a c u l t y  m e m b e r  w i s h i n g  t o  s p e a k  t o  a  p a r t i c u l a r  m o t i o n  
w i l l  b e  l i m i t e d  t o  t h r e e  m i n u t e s .  R e m a i n i n g  t i m e  m a y  b e  
y i e l d e d  t o  a n o t h e r  s p e a k e r .  
b )  S p e a k e r s  a r e  c a l l e d  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  n o t i f i e d  
t h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e i r  d e s i r e  t o  s p e a k .  
1  
P o r t i o n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  p r o p o s e d  b y  t h e  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e  
M a y  1 9 7 6  ( B u s i n e s s  P r o c e d u r e s ,  P r e s i d e n t i a l  R e s p o n s e ,  R o l e  o f  F a c u l t y  
A s s e m b l y ,  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e ,  L i b r a r y  C o m m i t t e e ,  A c a d e m i c  C o u n c i l ,  
C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e ,  J a n u a r y  T e r m  C o m m i t t e e ) ,  a w a i t  a p p r o v a l  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e  P r e s i d e n t .  I t e m s  2  a n d  3  o f  t h e  B u s i n e s s  P r o c e d u r e s  
( a b o v e )  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  f a c u l t y  N o v e m b e r  1 9 7 7 .  I t e m s  1 ,  4  a n d  5  
a w a i t  a p p r o v a l  a s  p a r t  o f  t h e  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e  p r o p o s a l  o f  M a y  1 9 7 6 .  
Presidential Response: 
The President of the College may'report to the faculty on areas where 
consultation is needed, or on executive action taken. Such an executive 
report should be included on agenda. 
Role of Faculty Assembly: 
1. The Faculty Assembly is an advisory body. The advice of the faculty
should be sought and respected by the President and by his delegates
for academic affairs, the Academic Vice President and Undergraduate
Dean.
2. The chief function of the Faculty Assembly is to provide a forum in
which informed consensus of faculty opinion may be reached. This
consensus should be sought principally in areas directly related
to the academic life of the college community, but areas less
immediately related to academic life are also objects of legitimate
faculty concern.
3. The consensus of faculty opinion, expressed in a majority vote of
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the faculty, will normally be followed by the Academic Vice President,
by the Undergraduate Dean, and by the President, in areas related to 
the academic life of the College community. This will be the case
especially when the faculty vote represents the opinion of a majority
of all faculty members. At the same time, these academic administrators,
in considering the recommendations of their advisory bodies, must retain
the right to veto or overrule the proposals of these bodies if their
consci�ce and judgment so demand.
4. The President will keep the faculty informed of action which he has
taken to implement their advice. When he has chosen not to act or to
act contrary to that advice, he will inform the faculty of his reasons.
